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Argumenter for at vælge Politiken som medie 
 
Vi mener, at Politiken vil være det mest optimale medie at bringe vores historie i. Politiken har tidligere 
berørt emnet socialt bedrageri, og der er lavet en undersøgelse i Politiken Research, som minder meget 
om vores. Derudover passer Dagens Tema godt til at bringe flere artikler, der belyser et emne på flere 
måder, og i Dagens Tema behøver det ikke at være et emne, som udspringer af den aktuelle dagsorden. 
Det kan være et emne, Politiken selv sætter på dagsordenen. Ligeledes er Dagens Tema fordelagtigt til 
at bringe flere forskellige genrer i, og der er ikke nogle grænser for, hvilke genrer, der kan bruges på 
dette opslag. Mængdemæssigt passer Dagens Tema med tilhørende nyhed på forsiden også til det krav, 
der er til den researchtunge produktion mellem 15.000 og 25.000 tegn.  
 
 
Antal anslag: 833 
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Vi er vilde med at anmelde hinanden 
 
Flere og flere borgere anmelder socialt bedrageri. Det er godt for kommunekassen, at vi 
sladrer om hinanden, men anonyme anmeldelser kan også dække over chikane og 
hævn. 
 
ANMELDERI 
 
NANNA DAHL OG SIMON JUSTESEN  
 
Nye tal viser, at danskerne ofte melder hinanden for socialt bedrageri. I 2012 var mere end halvdelen af 
de sager, som kommunernes kontrolgrupper behandlede, oprettet på baggrund af en 
borgerhenvendelse.  
 
»Vi får langt flere anmeldelser udefra, end vi får fra interne kilder. Borgerne har rigtig travlt med at 
anmelde hinanden«, siger Henrik Jørgensen, der er ansat i kontrolgruppen i Faxe Kommune. 
 
90 procent af alle anmeldelser, som Guldborgsund Kommunes kontrolgruppe modtager, kommer fra 
borgere. Dermed er Guldborgsund en af højdespringerne blandt de 26 kommuner, der har deltaget i 
undersøgelsen. Hvis det antages, at antallet af borgerhenvendelser er lige så udbredt i landets øvrige 
kommuner i forhold til indbyggertal som i de 26 kommuner, svarer det til, at kontrolgrupperne modtog 
mere end 10.000 mails eller opringninger fra danskerne i løbet af 2012. 
 
Charlotte Munksgaard, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, vurderer, at udviklingen kan 
skyldes de seneste års økonomiske krise. 
 
»Det har været krisetider, folk har været presset økonomisk, og så har man kortere snor over for andre 
mennesker. Man kan have en antagelse om, at hvis alle har, hvad de har behov for og ikke føler sig 
pressede, så er folk måske også mere tilbøjelige til at se igennem fingre med, om andre snyder lidt på 
vægtskålen«, siger hun. 
 
En anden årsag til stigningen i antallet af borgeranmeldelser er, at medierne har sat fokus på emnet de 
seneste par år.  
 
»Pressebevågenhed på det her område er noget, vi erfaringsmæssigt ved, har stor indvirkning, og der 
har de seneste to år været ganske meget presse på socialt bedrageri og kontrollen fra kommunernes 
side«, siger Charlotte Munksgaard. 
 
De mange anmeldelser sætter sit tydelige præg på kommunernes samlede resultat. 71 kommuner har 
besvaret Politikens spørgeskema, og disse kommuners kontrolgrupper har tilsammen afsløret socialt 
bedrageri for mere end 427 millioner kroner. Hvis man antager, at de 71 kommuner udgør et 
repræsentativt udsnit af samtlige kommuner, giver det 533,4 millioner kroner for alle landets 98 
kommuner. Det samlede beløb er reelt højere, men nogle kommuner har ikke kunnet fremskaffe det 
totale beløb for bedrageri inden undersøgelsens deadline.  
 
Nok hjælper borgerne kommunerne med at få sorte tal på bundlinjen, men der tegner sig også en 
uheldig tendens til, at muligheden for at anmelde anonymt bruges til enten at udøve chikane over for 
enkelte borgere eller som hævn over for eksempelvis en ekskæreste. 
 
»Vi har oplevet, at der kommer en anmeldelse, hvor man godt kan se, at der er noget hævn i det. Det er 
tit ekskærester, som er kommet på kant med hinanden. Det er dér, man skal være forsigtig, for det kan 
jo være hetz eller et led i en eller anden aktion, som nogen har kørende«, forklarer Niels Larsen, chef for 
kontrolgruppen i Næstved kommune.  
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Det er et fåtal af anmeldelserne, der er motiveret af personlig chikane og skumle bagtanker, men mange 
kontrolmedarbejdere er stødt på mistænkelige sager, og flere kommuner bekræfter over for Politiken, 
at de oplever denne slagside af indsatsen mod socialt snyd.  
 
Læs Dagens Tema 
1. sektion side 4 og 5 
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Note: 26 kommuner har oplyst både antallet af 
anmeldelser og hvor mange af de anmeldelser, 
der kommer fra borgere. Tallene registreres 
ikke i alle kommuner, men alle regioner er 
repræsenteret blandt de 26 deltagende 
kommuner.  
 
Sådan gjorde vi: Fra den 21. oktober frem til 
den 12. november har vi været i kontakt med 
alle landets 98 kommuner. Vi spurgte dem om, 
hvor mange anmeldelser, de modtager om 
socialt bedrageri, hvor mange anmeldelser, der 
kommer fra borgere og om beløbet for socialt 
bedrageri. 71 kommuner har deltaget i 
undersøgelsen, der viser en tendens. 
Undersøgelsen er kun tilnærmelsesvis 
repræsentativ ved at have en svarfrekvens på 
lidt mere end 70 procent, hvor alle regioner er 
repræsenteret. Besvarelsesfrekvensen varierer 
fra spørgsmål til spørgsmål. 
 
 
Antal anslag: 4010 
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»De kan se, at det er chikane« 
Malou Rotvel Pagh er 40 år og førtidspensionist. Hun har været offer for en personlig hetz 
mod sin person ved at blive anmeldt for socialt bedrageri hele syv gange siden foråret 
2012. 
 
NANNA DAHL OG SIMON JUSTESEN 
 
Bloggen klidmoster.dk er hendes hjertensbarn. Den fungerer som Malous kanal til at dele sin passion for 
mad samt livets sorger og glæder med dem, som måtte have lyst til at følge med.  
 
Malou er uddannet gastronom og brænder for det lækre og det økologiske, men fordi hun i et 
trafikuheld for nogle år siden blev så medtaget, at hun har udviklet smertesygdommen fibromyalgi, kan 
hun ikke længere arbejde. Sygdommen gør, at hun er i konstante smerter uden mulighed for at blive 
rask. 
 
»Når man går med kroniske smerter, så brænder man sit centralnervesystem sammen, men det er værd 
at få det bedste ud af livet, for man kan jo ikke sidde i et hjørne resten af livet og vente på at dø«, siger 
hun. 
 
Og fordi Malou ikke vil sætte sig og vente på at dø, har hun altså fundet en anden måde at dyrke sin 
interesse på, men åbenheden har gjort hende synlig og medført mistænksomhed hos nogle mennesker. 
En mistænksomhed, der indtil videre har resulteret i syv anonyme anmeldelser om, at hun snyder sig til 
mere økonomisk støtte, end hun er berettiget til. 
  
»Jeg er blevet meldt tre gange for socialt bedrageri og fire gange til Skat. Jeg har lige afsluttet en sag 
med Skat nu her. Men der er ikke noget at komme efter«, forklarer Malou. 
 
Skat har endnu engang gennemgået hendes regnskaber, hendes indtægter fra reklamerne på bloggen 
og udskrifter fra hendes netbank, og Skat er endnu engang kommet frem til, at Malou har indberettet 
det, hun skal. 
 
»Problemet er, at de er kede af, at de er nødt til at tvinge mig til at vise de ting, men de skal efterforske 
en anonym anmeldelse«, siger hun. 
 
Mareridtet begynder 
Den 8. marts 2012 dumper det første brev fra kommunen med en anonym anmeldelse ind ad Malous 
brevsprække. Hun er blevet anmeldt for ikke at være reelt enlig. Den anonyme anmelder har nemlig 
mistanke om, at Malous eksmand stadig bor hos hende. 
 
»Min kæreste og jeg flyttede fra hinanden, fordi vi faktisk havde nogle ret alvorlige problemer, men vi 
ville gerne blive ved med at være kærester. Vi blev skilt, og han flyttede fra vores fælles lejlighed. Og 
det troede folk simpelthen ikke på«, forklarer Malou. 
 
I brevet fra kommunen står der: 
»Hvis du kan betragtes som samlevende med din mand […], er det derfor kontrolenhedens opfattelse, at 
du skal tilbagebetale det beløb, du uberettiget har modtaget som enlig i perioden 15. maj 2011 til nu. 
Fremadrettet skal din ydelse reguleres ned til samlevende takst«. 
 
Malou bliver indkaldt til en samtale, som hun selv efterfølgende betegner som et forhør. 
 
»Jeg skulle svare på de mest uhyrlige ting. Jeg blev spurgt, om han havde en nøgle til min lejlighed, og 
til det var jeg nødt til at sige: selvfølgelig har han det, for hvis jeg falder og har brug for hjælp, hvem 
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skal jeg så ringe efter? Jeg har ikke noget familie herovre. Min søster bor i Herlev, men det hjælper mig 
jo ikke her i Aarhus. Og så har vi også katte«, siger hun. 
 
Malou og eksmanden har tre katte, som bliver hos hende, da parret flytter fra hinanden. 
 
»Jeg spurgte, om ikke det er okay, at når jeg er på ferie eller ikke er i min lejlighed, så tager han ned og 
passer de katte. Det var jo i gåseøjne vores børn, så er det ikke okay? Jo, det var det nok, men nu var 
den ældste jo 16, så døde den nok snart. Det sagde de i fuld alvor til mig til det forhør, og jeg var 
simpelthen så chokeret«, forklarer hun. 
 
Malou har læst på lektien inden samtalen hos kommunen og sat sig ind i reglerne for, hvad man må og 
ikke må. 
 
»Han må jo ikke bidrage til husholdningen, så de spørger, om han nogle gange havde så meget som en 
liter mælk med, hvilket jeg kunne svare nej til. Det har han ikke, for det ved vi godt, at han ikke må, og 
så vil jeg hellere selv kravle ud af min sygeseng og kravle over at handle«. 
 
Til samtalen skal der også redegøres for, om kæresten selv sætter sin tallerken i opvaskemaskinen, når 
han er på besøg. 
 
»Det gør alle, der kommer på besøg her, for jeg har faktisk en sygdom, der gør, at jeg ikke varter folk 
op«, siger Malou. 
 
I halvanden time regner spørgsmålene ned over Malou Rotvel Pagh, men hun kan svare for sin sag og 
argumentere, så kommunens kontrolgruppe kommer frem til, at der ikke er noget at komme efter. Men 
alligevel forlanges det, at hun skriver under på, at kontrolgruppen kan komme på uanmeldt besøg og 
gennemrode hendes ting.  
 
»Jeg var nødt til at signalere, at jeg ikke har noget at skjule. I må gerne komme og kigge i mine skabe, 
men hvor var det ubehageligt. Lige siden det har jeg haft det sådan, at når dørtelefonen ringer 
uanmeldt, så tænker jeg altid: er det nu, de kommer?«. 
 
Anmeldelserne har fået Malou til at tænke over, hvilke signaler hun sender. For eksempel har hun en 
skraber, hun bruger til at barbere sig under armene med. Kan den være en indikation på, at der bor en 
mand i hendes lejlighed? 
 
»Og jeg skal også altid tænke over, hvad jeg skriver på bloggen. Hvordan det kan tolkes. Men jeg har jo 
ikke noget at skjule«, siger hun. 
 
Anmelder læser bloggen 
Den første anmeldelse har siden foråret 2012 fået selskab af yderligere seks anmeldelser, og det tager 
hårdt på Malou at skulle stå skoleret og få gennemrodet sit privatliv ad flere omgange. 
 
»Jeg syntes på det tidspunkt, at jeg havde affundet mig med min sygdom og de konsekvenser, det ville 
få for mit liv. Men at jeg nu som et voksent menneske skulle mistænkeliggøres og på den måde have min 
livskvalitet defineret af, hvad jeg måtte for andre, gjorde det værre«, siger hun, mens hun kæmper mod 
tårerne. 
 
En hverdag uden mødepligter, arbejde og lønsedler er for mange misundelsesværdigt. Men Malou tror, 
at mange glemmer, at det er en kronisk sygdom, der holder hende fra at arbejde i dag. Når hun 
understreger, at hun meget gerne vil bytte, så hun ikke længere er syg, og hun kan få lov at forsørge sig 
selv, er der sjældent mange, der er interesserede.  
 
Der er mange, der har en mening om Malou. På den brugerdrevne netavis 180grader.dk skriver en 
bruger, der går under navnet Juul, blandt andet: 
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»Hun udnytter systemet, ja, men det er systemet - ikke hende - den er gal med. Særligt fordi, der ikke er 
noget galt med hende. Hun er nemlig som så mange andre med mode-sygdomme (fibromyalgi, 
piskesmæld, kronisk træthedssyndrom) i stand til at varetage et fuldtidsjob«. 
 
I den seneste anmeldelse er teksten stort set kopieret fra 180grader.dk direkte ind i den mail, 
kommunen har modtaget. Men grundet den kontakt, som Malou løbende har haft med kontrolgruppen, 
er de nu klar over, at nogen er personligt ude efter hende. 
 
»De er informeret om, hvad jeg er udsat for og kan jo også se det, efterhånden som anmeldelserne 
bliver ved med at tikke ind«, siger hun. 
 
Efter den første samtale med kommunen har Malou haft et godt forhold til kontrolgruppen. 
 
»Jeg har haft en rigtig god dialog med dem inde i kontrolgruppen efterfølgende. De kan se, at det er 
chikane og siger også, at de ikke vil kontakte mig mere. Men jeg tror også, at jeg har gjort dem lidt træt 
af mig, for jeg ringer jo hver gang, der er det mindste tvivlspørgsmål«, siger hun. 
 
Hun er klar over, at fordi hun skriver om sit liv på sin blog, kan hun blive skydeskive for mennesker, 
som tror, hun snyder med sine sociale ydelser. Men alternativet - at lukke bloggen - er ikke en 
mulighed. 
 
»De skal ikke få mig ned med nakken. Noget af det bedste, der er sket for mig, siden jeg blev syg, er, at 
jeg har den blog til at boltre mig på«, understreger hun. 
 
 
Privatfoto 
Antal anslag: 7536 
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Sådan arbejder kontrolgrupperne 
Kommunernes kontrolgrupper er underlagt forvaltningsloven og skal overholde 
regler om partshøring og objektivitet, inden de drager konklusioner om eventuelt 
socialt bedrageri.  
NANNA DAHL OG SIMON JUSTESEN 
»Nogle gange oplever vi jo, at folk anmelder noget, som er helt ude i skoven og slet ikke har noget hold 
i virkeligheden, fordi man går og forestiller sig et eller andet«, fortæller Henrik Jørgensen, der er ansat i 
Faxe Kommunes kontrolgruppe. 
 
Men kommunerne skal efterforske enhver henvendelse, og derfor handler det om at finde en 
balancegang mellem at undersøge sagen og overholde borgernes rettigheder, når anmeldelserne 
tikker ind. Derfor skal der indsamles så mange brugbare oplysninger som muligt, inden der oprettes en 
sag. 
»Man kan jo spørge ind til hvilken bil, den såkaldt fraflyttede kæreste kommer i, og om anmelder har 
noteret registreringsnummeret og sådan nogle ting«, siger Randi Pedersen, heldhedskoordinator i 
Guldborgsunds kontrolgruppe. 
 
»Når vi så føler, at vi har fået de relevante oplysninger, så går vi ind og opretter sagen og 
bruger de systemer, vi nu engang har til at finde folk og til at finde ud af, om nogle modtager ydelser, de 
kan misbruge, og om der er hold i anklagerne«, fortsætter hun. 
Bettina Ohm Eriksen er ansat i Brøndby Kommunes kontrolgruppe, og hun er opmærksom på eventuel 
personforfølgelse, hvis flere anmeldelser retter sig mod samme person. 
»Hvis vi har fået en anmeldelse på en borger, hvor vi har undersøgt sagen en gang, og der så kommer 
en anmeldelse magen til, så gør vi ikke mere ved det. Men første gang, vi får en anmeldelse, kan vi jo 
ikke vide, hvad der ligger i det«.  
 
Over en bred kam understreger alle de kommuner, vi har spurgt, at der i de fleste tilfælde er noget om 
snakken, når borgerne henvender sig med informationer om socialt bedrageri. 
 
 
Antal opslag: 1834 
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VOXPOP 
Vi tog ind på strøget i København og 
spurgte danskerne, om de kunne 
finde på at anmelde en medborger for 
socialt bedrageri. 
NANNA DAHL OG SIMON JUSTESEN  
 
 
Simon 
Rasmussen, 38 
år.    
»Ja, jeg ville 
formentlig melde 
socialt bedrageri -  
det er jo 
bedrageri«. 
 
 
 
 
Anne Løbner-
Olesen, 69 år. 
»Ja, jeg ville nok 
melde det, hvis 
jeg opdagede 
noget socialt 
bedrageri. Det går 
ud over alle andre, 
når nogle 
bedrager, og det er usolidarisk, synes jeg«. 
 
 
 
 
 
 
Maja Nyvang 
Christensen, 27 år 
»Jeg tror ikke, jeg 
kunne melde en for 
socialt bedrageri. Jeg 
synes, det er lidt 
ulækkert, at man skal 
gå og melde 
hinanden. Især hvis 
det var en, jeg 
kendte«. 
 
 
Milat Amiri, 19 år. 
»Jeg kommer fra et 
område, hvor folk er 
mere socialt udsatte. 
Jeg har nogle venner, 
der har lavet socialt 
bedrageri, men fordi 
det er mine venner, har 
jeg ikke haft nogen 
intention om at melde 
dem. Jeg kunne aldrig selv finde på det, men 
jeg vil ikke blande mig i andres sager«. 
 
Antal anslag: 926 
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Socialudvalgets formand: Malou burde 
klage over behandling 
Malou Rotvel Pagh burde gå til både Ankestyrelsen og Ombudsmanden med en 
klage over den måde, Aarhus Kommune tacklede hendes opklaringssamtale på. 
Det mener SF's socialordfører. 
NANNA DAHL OG SIMON JUSTESEN 
Det er ikke i orden, når borgere føler sig personligt krænket af de kontrolgrupper, som landets 
kommuner har oprettet til afsløring af socialt bedrageri. Det mener formanden for Folketingets 
Socialudvalg, Anne Baastrup (SF), som opfordrer Malou Rotvel Pagh til at gå til de relevante 
myndigheder for at få dem til at afgøre, om Aarhus Kommune har overtrådt hendes retssikkerhed. 
»Hvis jeg var hende, ville jeg klage til Ankestyrelsen og så klage videre til Folketingets Ombudsmand. 
Det der, det er ikke i orden. Ombudsmanden er meget obs på det her«, siger Anne Baastrup. 
I et interview fortæller Malou Rotvel Pagh, der på grund af en kronisk smertesygdom i dag er 
førtidspensionist, om, hvordan Aarhus Kommunes kontrolgruppe fik hende til i en presset og ubehagelig 
situation at skrive under på, at kommunen kunne komme på uanmeldt besøg i tide og utide.  
Venstres socialordfører, Eyvind Vesselbo, mener, at kommuner ofte går for langt i bestræbelserne på at 
afsløre socialt bedrageri. 
»Der er jo en masse eksempler på, at kommunerne ligesom har jagtet enlige mødre, og hvor der så ikke 
har været noget i sagen. Det, der er vigtigt, er, at man sikrer folks retssikkerhed, og at man sikrer, at 
det, kommunerne gør, det gør de på den rigtige side af loven. Desuden skal de være meget påpasselige 
med ikke at krænke folks privatliv«, siger han. 
I dag har Malou Rotvel Pagh fået et godt forhold til Aarhus kommune, der har fortalt hende, at de i 
kontrolgruppen er opmærksomme på, at en eller flere medborgere kører personlig hetz mod hende. 
Men hun ringer stadig ofte ind til kommunen, fordi hun vil være helt sikker på at have sit på det tørre. 
Drop anonymiteten 
På mange kommunale hjemmesider kan man anonymt indberette socialt bedrageri, og 
kontrolgrupperne undersøger alle henvendelser - også de anonyme. Men det er hverken tilstrækkeligt 
eller særligt hensigtsmæssigt, at anmeldelserne tikker ind uden navn på afsenderen, mener Anne 
Baastrup. 
»Jeg forstår ikke, hvorfor man skal være anonym i de der sammenhænge. Det, vi skal huske, er, at 
kommunen ikke er berettiget til at afgøre sager alene på baggrund af en anonym henvendelse. 
Grundlæggende synes jeg, at det er et uheldigt skridt, at vi anmelder hinanden. Omvendt synes jeg 
også, det er vigtigt at afsløre socialt bedrageri«. 
I kommunerne er der en udbredt opfattelse af, at borgerhenvendelser ofte har noget på sig, men 
kontrolgrupperne oplever også sager, hvor borgere anmelder andre helt uberettiget og i enkelte 
tilfælde udsætter andre for personlig hetz.  
Her er det vigtigt, at de ansatte kan foretage et kvalificeret skøn, så Malou Rotvel Pagh og andre 
uskyldigt anklagede ikke skal føle sig konstant overvåget, mener Anne Baastrup.  
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»Der skal kommunen være så meget professionel, at den afviser yderligere anonyme anmeldelser mod 
den pågældende. Vi må i øvrigt forvente, at kommunen overholder forvaltningslovens principper om 
partshøring og om, at man som forvaltning skal være objektiv«. 
Eyvind Vesselbo vil ikke tage stilling til, om der er et problem i, at vi anmelder hinanden, og at det ofte 
foregår anonymt, men synes overordnet, at det er godt, at der strømmer penge i kommunekasserne på 
baggrund af, at sociale bedragere fanges i deres ugerning.  
»Det er godt. Jeg synes, at socialt bedrageri er en meget dårlig ting, så hvis kommunerne kan gøre det 
her så effektivt som overhovedet muligt, så synes jeg, at det er en rigtig god ting«. 
På trods af sin modstand mod anonymiteten og kommunernes hårdføre metoder, mener Anne Baastrup 
også, at bekæmpelsen af socialt bedrageri skal fortsætte. 
»Det er vigtigt, at der ikke sker socialt bedrageri. Samfundet mister mange penge, fordi der er folk, der 
misbruger systemet«.  
 
 
  
(Foto: ft.dk, Folketingets pressefotos) 
 
 
Antal anslag: 3940 
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Tilliden mellem borgerne er truet 
Det er ikke entydigt positivt, at kommunerne opdager flere sociale snydere. 
Tilliden borgerne imellem undergraves nemlig af, at vi holder øje med 
hinandens ugerninger og sladrer om hinanden til myndighederne. 
NANNA DAHL OG SIMON JUSTESEN 
»Det, at vi anmelder hinanden – nogle gange endda uden, at der er hold i anklagerne – illustrerer, at vi 
ikke har så meget tillid til hinanden som tidligere. Og det er et tegn på, at den sociale kapital i Danmark 
er mindre, end den har været tidligere«, siger Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab på 
Roskilde Universitet. 
Han mener dog, at der er to sider i sagen, når man taler om anmelderi. Tilliden mellem borgerne er 
nemlig også truet af socialt snyd. Som borger vil man gerne føle sig sikker på, at der ikke er nogen, der 
misbruger det eksisterende system, hvorfor bekæmpelsen af socialt bedrageri stadig er vigtig.  
»Hvis velfærdsstaten skal opretholde sin legitimitet, skal det også være sådan, at folk kan regne med, at 
der ikke er nogen, der misbruger de ordninger, der er«, siger Bent Greve. 
Nina Von Hielmcrone, jurist og lektor i offentlig forvaltning på Aalborg Universitet, mener, at nogle 
sociale grupperinger vil opleve en generel mistillid fra sine medborgere. Det er i sagens natur ofte 
samfundets laveste sociale lag, der er udsat for dette brud i tilliden, da disse i højere grad er på 
overførselsindkomster. 
»Der er selvfølgelig specielle grupper, der vil være utrygge, og det vil være enlige forsørgere, 
pensionister og så videre. Det er dem, der bliver jagtet, og den tillid, man har til sine omgivelser, 
risikerer simpelthen at gå fløjten, hvilket er et samfundsproblem«, siger hun.  
På et mere konkret plan er sammenhængskraften i samfundet også truet. Anonyme anmeldelser skaber 
bekymringer og usikkerhed hos den anklagede. 
»Når man bliver indkaldt til samtale hos kommunen på baggrund af en anonym anmeldelse, så kan man 
have mange gisninger om, hvem der har anmeldt en. Det skaber en meget konkret utryghed og mistillid 
til folk i ens omgangskreds«, siger Nina Von Hielmcrone. 
 
Antal anslag: 2078 
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Opsætning af vores tema: 
En nyhed på forsiden, der præsenterer 
konklusionerne fra vores undersøgelse 
samt indledningen af et tema, der 
indeholder en problematik, der kan 
læses mere om i Dagens Tema inde i 
avisen.  
 
 
 
POLITIKEN 
FORSIDE 
BILLEDE 
Her er vores nyhed 
nyhed nyhed  nyhed nyhed nyhed nyhed  
nyhed nyhed nyhed nyhed  nyhed nyhed 
nyhed nyhed  nyhed nyhed nyhed nyhed  
nyhed nyhed nyhed nyhed  nyhed nyhed 
nyhed nyhed  nyhed nyhed nyhed nyhed   
(Læs mere s. 4-5) 
ca. 3300 tegn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAGENS TEMA: Anmelderi DAGENS TEMA: Anmelderi 
VORES CASE 
case case case case case case case 
case case case case case case case 
case case case case case case case  
case case case case case case case 
case case case case case case case 
case case case case case case case  
case case case case case case case 
case case case case case case case 
case case case case case case case  
case case case case case case case 
case case case case case case case 
case case case case case case case  
case case case case case case case 
Ca. 7200 tegn 
 
 
 
 
 
 
 
Billede af Malou 
Rotvel Pagh 
Sådan gør 
kommunerne 
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla  
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla  
ca. 1700 tegn 
 
 
VOXPOP . 900 t gn 
Tekst 
tekst 
tekst 
Tekst 
tekst 
tekst 
Tekst 
tekst 
tekst 
Tekst 
tekst 
tekst 
SOCIALORDFØRER SIGER 
SF og Venstre - SF og Venstre - SF og 
Venstre - SF og Venstre - SF og Venstre 
- SF og Venstre - SF og Venstre - SF og 
Venstre - SF og Venstre - SF og Venstre 
- SF og Venstre - SF og Venstre  
Ca. 3800 tegn 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONCE 
Eksperter: 
Tilliden er 
truet 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
eksperter eksperter 
 
Ca. 2000 tegn 
BILLEDE 
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